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A mezőgazdasági gépértékesítés alakulása 
Az  utóbbi  években  rekordszintet  ért  el  a  mezőgazdasági  gépek  értékesítése  a  támogatásoknak 
köszönhetően. Az elmúlt tíz évben mintegy 800 milliárd Ft értékű mezőgazdasági gép került a magyar 
termelőkhöz.  A  magyar  mezőgazdaságban  2009-ben  135  milliárd  forintot  meghaladó  gépberuházás 
valósult  meg.  Új  mezőgazdasági  gépekre  25%-os  támogatás  volt,  ebből  adódóan  a  mezőgazdasági 
vállalkozások  2009-ben  is  igyekeztek  folyamatosan  bővíteni,  korszerűsíteni  a  termeléshez  szükséges 
gépparkjukat. Az alkatrészekre is jelentős összeget, 27 milliárd forintot fordítottak a gazdálkodók az elmúlt 
évben.
Mezőgazdasági gépek értékesítése (2008-2009)
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak*
2008. év 2009. év 2009/2008
darab darab %
Kerekes traktorok 3 261    3 045    93,4       
Gumihevederes járószerkezetű traktorok 8    8    100,0       
Gabonakombájnok 412    503    122,1       
Magajáró betakarítók 40    37    92,5       
Magajáró rakodók 599    425    71,0       
                   teleszkópgémes rakodók 434    287    66,1       
Talajművelőgépek 4 108    4 014    97,7       
                  ekék 645    554    85,9       
                  tárcsás talajművelők 637    611    95,9       
                  magágykészítők 504    456    90,5       
Vető- és ültetőgépek 1 155    1 028    89,0       
                  gabonavetőgépek 417    281    67,4       
                  kukoricavető gépek 580    484    83,4       
Tápanyagvisszapótlási gépek 1 006    828    82,3       
                  szilárdműtrágya szórógépek 849    655    77,1       
Növényvédő és -ápoló gépek 1 518    1 529    100,7       
                  szántóföldi permetezőgépek 848    900    106,1       
Betakarítógép adapterek 744    773    103,9       
                  kukoricacső-törő adapterek 249    285    114,5       
                  napraforgó betakarító adapterek 189    185    97,9       
Szálastakarmány betakarítók 1 517    1 215    80,1       
                  fűkaszák 1 099    835    76,0       
                  rendkezelők, rendterítők 375    336    89,6       
Bálázók 484    396    81,8       
Öntözőgépek 178    259    145,5       
Mezőgazdasági pótkocsik 691    557    80,6       
* Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül
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Az új mezőgazdasági gépberuházások szempontjából kedvező 2008-as év után 
jelentősen visszaesett a magyar géppiac 2009 elejére. Több külső, kedvezőtlen körülmény 
is  csökkentette a  támogatások kifutása miatt  amúgy is  alacsony beruházási  kedvet.  A 
tavaly júniusban meghirdetett pályázati lehetőség alaposan felrázta a hazai mezőgazdasági 
termelőket,  és  nagymértékben  hozzájárult  a  magyar  mezőgazdaság  műszaki 
fejlesztéséhez. 
Az új gépekre kiírt mezőgazdasági géptámogatás révén 2009-ben jó évet zárt a 
magyar mezőgéppiac,  a  mezőgazdasági  gépberuházások mértéke  elérte  a  136 milliárd 
forintot. Kiemelkedő a gabonakombájnok és a traktorok értékesítési volumene.
Traktorokból  2008-ban  3261  darab  talált  gazdára,  tavaly  pedig  3045  darabot 
értékesítettek.  2009-ben 22%-kal  nőtt  a  gabonakombájnok értékesítése,  2008-ban 412 
darabot,  2009-ben  pedig  91  darabbal  többet,  503  gabonakombájnt  adtak  el  a  hazai 
kereskedők. 
A  magajáró  rakodók  piacát  tekintve  jelentős  visszaesés  tapasztalható. 
Teleszkópos rakodókból az elmúlt évben 287 darab került a magyar gazdálkodókhoz. Ez 
annak  köszönhető,  hogy  2007-2008-ban  az  állattartó  telepek  korszerűsítésére  kiírt 
pályázatok kapcsán a vállalkozók megvásárolhatták gépeiket. Az elmúlt évben a 25%-os 
támogatás mellett igyekeztek figyelmüket elsősorban a nagy értékű gépekre koncentrálni.
A beszerzésre került munkagépek közül a legtöbb gépet évről-évre a talajművelő 
gépek közül vásárolják a magyar gazdaságok.
Az  új  beszerzésű  vetőgépek  száma  meghaladja  az  ezret,  kalászosgabona-vető 
gépekből 33%-kal kevesebb 281 darab került értékesítésre, kukoricavető gépekből pedig 
17%-kal fogyott kevesebb, összesen 484 darab talált gazdára.
Az  előző  évihez  képest  jelentős  csökkenést  mutat  a  tavaly  értékesített 
szálastakarmány betakarítók és mezőgazdasági pótkocsik száma is.  Új szálastakarmány 
betakarítókból 20%-kal kevesebbet értékesítettek (1215 darab), pótkocsikból pedig 19%-
kal csökkent az értékesítés tavaly (557 darabra).
Az  állattartási  gépek  zömét  kis  értékű,  nagy  darabszámban  vásárolt  tételek 
(önetetők, önitatók, ketrecek stb.) adták.
A  támogatási  lehetőségek  leszűkülésével  2010-ben  várhatóan  csökken  az  új 
mezőgazdasági  gépek  iránti  kereslet  (az  értékesítést  tekintve  nem  kizárt  az  ötven 
százalékosnál  is  nagyobb visszaesés),  és  növekszik  a  használt  gépek,  illetve  a  javítási, 
karbantartási szolgáltatások iránti kereslet. Szakemberek véleménye szerint 2010-ben a 
gépértékesítés mértéke a 2004-es szintre esik vissza. 
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Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése
2009. január 1 - december 31.
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak*
mennyiség érték eladási áron (ÁFA nélkül)
darab millió Ft
Kerekes traktorok összesen 3045 44767,2
    44 kW-nál (60 LE)-nél kisebb 185  
    45-66 kW (61-90 LE-ig) 832  
    67-103 kW (91-140 LE-ig) 1278  
    104-140 kW (141-190 LE-ig) 323  
    141-191 kW (191-260 LE-ig) 209  
    192-235 kW-ig (261-320 LE-ig ) 163  
    235 kW (320 LE felett ) 55  
Gumihevederes járószerkezetű traktorok 8 432,6
Gabonakombájnok összesen 503 24353,3
    147 kW (200 LE) - nél kisebb 4  
    148- 198 kW (201-270 LE-ig) 175  
    199-220 kW (271-300 LE-ig) 96  
    220 kW (300 LE) felett 228  
Önjáró betakarítók összesen 37 2327,1
    ebből: Járvaszecskázók 18  
Betakarítógép adapterek összesen 773 4019,2
    Kukoricacső törőadapterek 285  
    Napraforgó betakarító adapterek 185  
    Repce betakarító adaptertoldat 107  
    Repce oldalkaszák 159  
    Rendfelszedő adapterek 13  
    Silózóadapterek 17  
Bálázók összesen 396 2710,7
    Szögletes kisbálázók 25  
    Szögletes nagybálázók 23  
    Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó 216  
                                 változó kamrás körbálázó 113  
    Egyéb bálázógépek 19  
Szálastakarmány betakarítók összesen 1215 1483,1
    Fűkaszák 835  
    Rendkezelők, rendsodrók 274  
                          rendterítők 62  
    Rendfelszedő kocsik 7  
    Bálacsomagolók 37  
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Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése
2009. január 1 - december 31.
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak*
mennyiség érték eladási áron (ÁFA nélkül)
Önjáró rakodók összesen 425 6304,9
    Teleszkópgémes rakodók 287  
    Homlokrakodó-markolók (backhoe loader) 65  
    Csúszókormányos rakodók (skid steer loader) 49  
    Egyéb önjáró rakodók 24  
Egyéb önjáró mezőgazdasági gépek 64 2548,0
Vontatott betakarítógépek összesen 122 577,4
    Kukoricacső törő-fosztók 8  
    Burgonya betakarítók 11  
    Gyümölcsrázó gépek 5  
Egyéb mezőgazdasági betakarítógépek 5 14,5
Talajművelőgépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül) 4014 12222,2
    Szárzúzók 435  
    Talajlazítók 485  
    Ágyekék 97  
    Váltvaforgató ekék 457  
    Simítók 29  
    Simító-henger kombináció 91  
    Talajmarók 111  
    Forgóboronák 38  
    Lengőboronák 81  
    Tárcsás talajművelők, tárcsás boronák 303  
                                     rövid tárcsák 243  
                                     ásóboronák 65  
    Magágykészítők, kombinátorok 412  
                                kompaktorok 44  
    Hengerek, sima 60  
                    profilos 355  
    Szántóföldi kultivátorok 388  
    Tárcsás lazítók (mulcsolók) 106  
    Egyéb talajművelő gépek 214  
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Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése
2009. január 1 - december 31.
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak*
mennyiség érték eladási áron (ÁFA nélkül)
Vető- és ültetőgépek összesen 1028 7297,5
    Hagyományos sorvető gépek (mechanikus gabonavetőgépek) 148  
    Hagyományos sorvető gépek (pneumatikus gabonavetőgépek) 133  
    Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 484  
                                          aprómag vetőgépek 45  
    Kombinált vetőgépek 130  
    Direkt vetőgépek 28  
    Egyéb vetőgépek 16  
    Palántázó gépek 33  
    Ültetőgépek 11  
Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 828 2431,9
    Szilárdműtrágya szórógépek, függesztett 626  
                                                  vontatott 29  
    Folyékonyműtrágya kijuttatók 10  
    Szervestrágya szórók 121  
    Hígtrágya kijuttatók 42  
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 1529 5952,3
    Szántóföldi permetezőgépek, függesztett 293  
                                                  vontatott 561  
                                                  önjáró (hidas) 46  
    Ültetvény permetezők (ködképzők), függesztett 38  
                                                             vontatott 124  
    Motoros háti permetezők 251  
    Sorközművelő kultivátorok 216  
Álló-és vegyesmunkák gépei 400 479,6
    Traktorra szerelhető homlokrakodók 169  
    Vontatott és rászerelt egyéb rakodógépek 209  
    Mobil szállítószalagok 5  
    Rézsűkaszák 17  
Szállító járművek összesen 825 4379,3
    Pótkocsik, 18 tonna össztömegig 453  
                      18 tonna össztömeg felett 104  
    Szippantó tartálykocsik 219  
    Bálaszállító kocsik 29  
    Egyéb mezőgazdasági szállítójárművek 20  
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Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése
2009. január 1 - december 31.
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak*
mennyiség érték eladási áron (ÁFA nélkül)
Öntözőgépek összesen 259 1376,7
    Csévélős öntözőberendezések 197  
    Lineár öntözőberendezések 12  
    Szivattyúaggregátok 50  
Terményszárítók 96 6978,9
    Szemestermény szárítók (stabil tornyok) 82  
   Mobil szemestermény szárítók 10  
Takarmányelőkészítő- és feldolgozó gépek összesen 136 129,2
    Darálók (roppantók, terményaprítók) 125  
    Keverők (prések) 11  
Takarmányozási gépek összesen 77 572,6
    Vontatott takarmánykeverő-kiosztók 34  
    Önjáró takarmánykeverő-kiosztók 5  
    Silóvágók 4  
    Bálabontó -aprítók 34  
Szarvasmarhatartás gépei összesen 101 24,3
    ebből: Szarvasmarha itatók 99  
    ebből: Trágyakezelés gépei 2  
Sertéstartás gépei összesen 30685 1003,0
    ebből: Itatóberendezések 3488  
    ebből: Etetőberendezések 766  
    ebből: Trágyakezelés gépei 247  
Baromfitartás gépei összesen 1082 3,6
    ebből: Itatóberendezések 1045  
Egyéb mezőgazdasági gépek 630 1740,6
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